














































Введение.  На  сегодняшний  день  практически  каждая  организация 
имеет свою локальную сеть. Перспективность их создания обусловлена воз‐









которых  входит  множество  устройств,  таких  как  компьютеры,  ноутбуки, 
принтеры, сканеры, промежуточные сетевые устройства и т.д. 
Существует  множество  вариантов  построения  локальных  сетей  с  ис‐
пользованием различных  топологий. Наиболее распространенными в ло‐















Существует  множество  методов  управления  передачи  данных  в  ло‐
кальных сетях, наиболее простым с точки зрения реализации из которых яв‐





































 ,        (1) 
 
где N – количество узлов сети;  cV  ‐ скорость передачи данных в сети. 
Параметр сети  cQ  можно определить по формуле  k
n





nk=ra+ry+rk+k,         (2) 
 
где ra ‐ количество разрядов в поле адреса пакета данных, ra=2∙log2N, ry  

















































































































































































где  cP   ‐ коэффициент,  cc QP 1 ,  ‐ вероятность того, что буфер за‐
нят, определяемая по формуле:  






















































































































Расчет  немаловажной  характеристики  среднего  квадратического  от‐
клонения будет производиться по известной формуле: 
 
qtD             (11) 
 
Так как время задержки пакета не должно быть отрицательным, то в 

































- количество разрядов преамбулы пакета данных  prr =32 бита; 
- количество разрядов флага пакета данных  fr =8 бит; 
- интенсивность поступления потока заявок в буфер i =60 пакетов/сек. 
Результаты моделирования зависимости дисперсии линии задержки в 
непрерывном  времени 
























































ристик.  Наиболее  ощутимые  изменения  наблюдаются  для  значения  
















































двухкоординатного  магнитострикционного  угломера  через  углы  наклона  во  взаимно 
перпендикулярных плоскостях   и  . Совпадение численных значений результатов, по‐
лученных при моделировании и экспериментальным методом свидетельствует об адек‐
ватности расчетной формулы.  
 
Ключевые слова: угол наклона плоскости, расчет угла наклона, двухкоординатный 
магнитострикционный угломер, магнитострикционный угломер. 
 
   
